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La proprioception, le sens de la position et du mouvement des segments
corporels, n’est pas un sens aussi connu que la vision ou l’audition. Pour-
tant, depuis les travaux de Sherrington, l’importance de la proprioception
pour le contrôle moteur a été démontrée. En particulier, l’étude de sujets
humains massivement privés de proprioception suite à une infection virale
a mis en évidence leur incapacité à produire des mouvements coordonnés.
Etant donné que ceci résulte typiquement en une incapacité à tenir debout
ou à marcher, nous nous concentrerons sur le contrôle du membre supérieur
chez ces patients désafférentés. Nous présenterons d’abord des études princeps
sur rôle de la proprioception dans la coordination motrice avant de présen-
ter nos récents travaux sur le rôle de la proprioception dans l’apprentissage
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Objectifs.– L’analyse cinématique permet une analyse quantitative et qualitative
de la motricité du membre supérieur. Cette méthode permet l’enregistrement de
marqueurs sensori-moteurs pouvant être utilisés en rééducation pour adapter la
difficulté des exercices proposés aux patients après accident vasculaire cérébral.
Patients etméthodes.– Trois études successives menées entre 2011 et 2013 seront
synthétisées. Ces études reposent sur une analyse cinématique du mouvement à
partir de capteurs de champs électromagnétiques.
Résultats.– Une étude conduite sur 13 patients hémiparétiques en phase initiale
de récupération a permis d’établir la corrélation entre paramètres cinématiques et
scores cliniques. Une seconde étude conduite auprès de 13 sujets hémiparétiques
et de 12 sujets sains a permis de mesurer l’anisotropie de l’espace péri-personnel
lors de tâches de pointage. Une troisième étude, préliminaire, conduite auprès de
7 sujets hémiplégiques, a permis d’éclairer l’intérêt de l’utilisation des données
cinématiques acquises lors d’une session de jeu vidéo dans la conception de
modules logiciels d’auto-adaptation de la difficulté.
Discussion.– Ces résultats confirment l’intérêt de la recherche translationnelle
associant chercheurs dans le domaine du contrôle moteur et professionnels de
la rééducation.
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